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Abstract
Forest inventory is the source of information in forestry. Its mncept has to suit the nature offorest.worb.thistructure of forest ira;dr ill fu;l#;rge-ment objectives. It has also to beco-ordinated with the principles of nlooe-1niti, ipi".*rtion spte-m. Thq p"=iiripr* 
"irtfiJstructure of modem spatialinformation qnteims and the.concept of ; ;;dr"r,i,iriu" }il;inventory as its integra'l part 3.Le_.dac1ibeJilaA.ii: TfiJi"Friiiili#;;';r the inventorv iscontinudus forest inient6ry (cFIt;i-h" *u."" of reliabie and objective data on the mndit'iona.nd ev.elopment of forest ltitre li:vetof sGi;;fd;i;;;;gement i,nis ano osrricrs as well as atthe nationallevel.
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1 UVOD
Smotrno 
-m l*jno gospodarjenje z gozdom in gozdnim prostorom zahteva dobropoznav-qlje njunega stanja in razvojnih teZenj. Gozdarstvo se tega dobro zaveda,zato ie
ena redkih panog ki fu stoletjazbira ogromne kolidine podatkov. V zadnjem dasu se iepodatkovn. bry tudi pri nas modno_Srrijo, temu pa n-e sledi tudi uraynote2en raanoj
informacijske tehnologtjgt ki_ se nam danes nudi u bUtit i mnogonamenskih ptortoittiti
informacijskih sistemov (GIS - metode).
YUPE razlogov se rojeva dvom v smiselnost in racionalnost dana5njega sistema zbiranja,
obdelave in posredovanje podatkov in informacij v gozdarstvu. Od::tna neudinkovitost
sistema se kaZe v tem, da je bilo.treba za vse pomembne naloge (npr.: spremljanje
p-ropa-lanja gozdov, obmodni nadrtD organizirati posebna snemanji, -"dt"m ko -riogilt
zbranih podatkovne uporabUamo. Pojem ekonomske udinkovitosii nformacij (razm#e
med kori.stnostjo in strolki) oditno premalo upo5tevamo, posledica so "pokopali5Sapodatkoy''. Pogosto kakovost informacrj enadimo s kolidjnb podatkov in predali se
polnijo s podatki, ki jim nihde ne zaupa in jih zato tudi ne uporabl]a. Obdutno zaostajamo
pri uporabi sodobnih tehnologij zaj9ry_anja, obdelave in predodinja informacij, k6t so:
satelitska prostorska inteqpretacija, GlS-metode, grafidneln kartografske predsi'avitve.
Tasnovasodobnega prostorskega informacijskega sistema mora upo5tevati vedno bolj
poudarjeno mnogonamensko vlogo gozda in naS sonaraven, prostorsko izredno
razdJenjen adin gospodarjenja, z za Slovenijo tipidnimi malopowsinskimi, drevcsno in
strukturno izredng pestrimi sestojnimi zgradbaii. Inventura in nadrtouunje se morataprilagoditi spro5deni 
-tehniki gojenja, l<t zawala toge okove klasidnega odsedneganadltgvaljo, H qu tlj-uP t9-y potrebuje zanesljive, v mnogodem Se fakovortn"li"
podatke (lnggleO v odziv drevja na.razlidne gojitvene ukrepe) kot doslej in zanesljive
smernice. Pri temje lt:bl upoltevati,.damnoga tradicionalna znanja (poirodje gojdnjagozdov, prirastoslovje) in informacijski pripomodki (sestojne t-aUtice) p6rti.lulo'u
razmerah obremenjenega okolja in propadanja gozdou nezanisljM ali celc neupotuUni.
Pri mnoggnamenski zasnovi zbiranja podatkov sE zmanj5uje pomen odseka kot bsnovne
informacijske celice in se kaZe prehod na vedje bioekoio$le prostorske enote (stratum,gozd kot ekosistem). E" 1o pomeni, da bomo v prihodnje potr"bovali Se ve|, vendaidrugadnih informacij.- Predvsem potrebujemo zanesljive po'Oattce o raarojnih trendihgozdnih lgstojev in kakovostnih in strukturnih spremehUair gozdne krajine kot podlago
zazanesliivo odlodanje, nadrtovanje in kontrolo kot ponazarji naslednja shema:
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KONTROI,A
Biswena prvinau ggpji shemi je kontrola uspelnosti, ki obsega nadrtovanje in iaajanje
in sloni na zanesljivem stalnem informaCijskem sistemu, na monitoringu. nbuir
informacdski sistem je tem pomembnejli, dim bolj je gozdoddaljen od stabiliega stanja
in- dim tgzji so pogoji 
.okolja (fenomen propioinia gozo<iv). Brez uCiniovitelainformacijskg$ sistema in kontrole si tudi ni mogole zamisljati uspelne sproldeie
tehnike gojgnja gozdov (slovenska gojiwena Obtcrina), td je t biswu stalno
eksperimentiranje inprilagajanje na mikroiasti5dne insestojne razmere.
Danalnji sistem v mnogodem ne upo$teva teh izhodiSd. Kljub deklariranemu
mnogonamenskemu p.omenu gozdaje daled najvedji delet raeh naporov (in stro$kov)
naravnan na,zajemanje l snoproizryodnih in deloma ekonomskih podatkov, ki pa med
seboj mnogokrat ako prostorsko kotvsebinsko niso primerljM. -
Biswene pomanjkljivosti danasnjega sistema zbiranja podatkov so:
neprilagojenost na sistem sonaravnega in sprolden?ga gojenja gazdov,
pogosto nezadovoljiva in nemana zanesljivost informacij (subjektivne ocene),
neprimerljivost podatkov,
nepopolno informacijsko izkori5danje zbranih podatkov,
nezadovoljivopoznavanjeranojnihkazalenvr-
tlubS 
.povezanost med kolidinskimi (npr. lesna zalog4 prirastek) in prostorskimi
nosilci informacij (karte), neupo5tevanje izreOno heterbgenih sestojnih siruktur,
Kljub dolodenemu napredku na podroCju radunalni5ke obdelave podatkov postajajasno,9" j"lreba tudi na tehnolo5liem poilrodju sistem zajemanja, ob'delave, an^utir" inposredovanja informacij na novo prouditi in organizirati. Pri tem se lahko v veliki meri
naslonimo na nove GlS+ehnike (prostorski informacijski sistemi), ki so se na ekolo5kempodrodju v svetu Ze uveljavile.
2
2.1
CEI-OSTNI INFORI\4ACIJSKI SISTEM
Definicija sistema
Pod celostnim informacijskim sistemom razumemo sklop dejavnosti in tehnih ti
omogoCajo aZurno, selektivno in hitro pridobivanje informacil 6 tcotiCini in kakovosti,
lgkutiii ter_razpoloZljivosti naravnih virovlot podlage za smotrnogospodarjenje znjimi.
litr."T vsebuje rne bistvene podatke za odlodinje n-a razlidnih ruui"tr inzavse bistvenefunkcije gozda. Vse informac-ije.so prostorsko orientirane in vedplastno zdruZljive.hsnovasistema mora zagotavljati kompatibilnost  tujimi bnzami potatkov
2.2 Izhodi5da
2.2.1 lzbira podatkov
Vodilo je zahteva, da z minimalnjm Stevilom podatkov (velja za lastna snemanja)dobimo dim popolnej5o informacijo!
Hotevar M.: Znatilnosti celostne
Informacijska vsebina sistema je odvisna od obsega, wste, detajliranosti in natandnosti
zbranih podatkov. Vsak podatek je prostorsko predeljen. Vodilo je, da zbiramo samo
tiste podatke, ki jih kasneje tudi koristno uporabimo. Merilo sta kakovost in
tlformScijska udinkovitost podatka. Udinkovit je tisti podatelg ki ved koristi(srednjerodno) kot stane. Nujno je sodelovanje mei nadrtovalci sisterna in uporabniki
informacij.
Glede na raven zbiranja in pretokpodatkov obstajata dva temeljna sistema:
YmaJg.gavveliko: od sestoja/odseka doGE in do republike(popis estojev),iz velikega v malo: natandni podatki na vi5ji ravni (npr. straium, sestojiii tip) inpoznejSa porazdelitev na odseke.
2.2.2 Natela celostnega informacijskega sistema
7-aradi racionalnosti sistema mora biti pridobivanje podatkov dim cenejle (lastna
snemanja' tujg P!!{pvne baze), uporaba informacij pa dim bolj Sirolia. Veljajo
naslednja nadela (LUND 1988):
Vedplastnost: Ista baza podatkov naj sluZi kot podlaga za odlodanje na razlidnih
ravnel gospodarje_nja (sestoj/odselq GR, GE, GG/regija, republilia). Praviloma
potrebujeqo la vi5ji ravni odlodanja bolj generalizirane-informacije kot na nEjih,krog uporabnikov je na viSji ravni Sir5i kot na nEji. Da se izognemo podvajanju, je
pomemben smiseln tok informacij.
Mnogonamembnost: Sistem zagotavlja informacije ?a owednotenje in
g.ospo{arjenie z vsemi pomembnimifunkcijami gozda. Velja nadelo sorazmernosti:
de trdimo, da je pomen okoljetvornih funkcij vsaj toliklen kot lesnoproiaodne,
potem ni umestno, da tudi v prihodnje preteZni del vseh naporov (in sredstev)
vlagamo v natandno zbiranje podatkov o lesni zalogi na ravni odseka.
Prostorska celovitosr Informacijski sistem pokriva ves gozdni prostor neglede na
lastni5tvo. Pri tem bo potrebno razmisliti, Ce to velja za vse ravni oOtoCania. -
Multitemporalnost: Sistem mora biti zastavljen v smislu monitoringa, nadzora
s.preTeT! v g9z{u in gozdnem prostoru. Tak prisrop 
"agotavUa zanesljivejlo cenodogajanja in udinkovitosti ukrepov  preteklosti in prbgnozo prihodniega raaroja.
2 -2 -3 P ogoj i za kakovostno zasnovo mnogona me nskega informacijskega sistema
4"Puu uspelnega celostnega informacijskega sistema zahteva upo5tevanje naslednjih
nadel:
Sodelovanje..in.koordinacija med snovalci informacijskega sistema in uporabniki(organi odlodanj a) sta nujna, ker zagotavlj ata :
pravilno izbiro podatkov,
enotna pravila zbiranja podatkov na vsem prostoru,
minimalne zahteve glede kakovosti podatkov,
gdp.yavo nepotrebnih podvajanj in dbdatnih snemanj podatkov,
boljSo uporabnost kondnih informacij in izkori$danje iirformacijskega sistema.
Standardizacija in inovativnost: Pomen podatkov mora biti natandno definiran, ker
:3Po .to dovoljuje polj.upng kgmbiniranje in primerjanje informacij (narandniSifranti, Pl*ila snemanja), in hkrati mori sistem ostati ilovolj nercidith, da so
mogode izboljlave.
OUjg.frtivnostin atandnostjepomembnazahteva, ki zagotavljauporabo podatkoviz
radidnih virov in oceno zanesljivosti odloditev. Ta zahtdvaje $e fosebej pomembnapri danasnji, dloveku odtujeni radunalniski obdelavi podatk6v.
Kontrola,in odgovornost zagotavljata kakovost podatkov v okviru izdelanih pravil.
Vsak nadrt snemanja mora 2e ia samern zaditku opredeliti nadin kontrole in
odgovorne osebe.
?.3^ - T"\gtogtj.o in dejavnostisodobnega informacijskega sistema2.3.7 Znadilnosti geoinformacijskih sisternov (GIS) -
Pod GIS sistemom (Campbell1987, Valenzuela 1983) razutnemo vse lntrebne tehnikc(oprema 
.tt| Vurtie) za alunto, selektivno in hito piiobivanje iltfurmicrj o kolilini inkakwosti, lokaciii ter razpololliivosti narawrih virov iotpodlage za gospodarjenje z njimi.
Obsega naslednje dejavnosti (slika 1):
Prilolivanje (snemanje) podatkov z razlidnimi tehnikami in iz razlidnih virov. Vsipodatki so prostorsko orientirani.
Shranjevanje podatkov v banki podatkov.
Obdelava podatkov: osnovne op.era.crjg 
-(transformiranje, sortiranje, kombiniranje,grupiranje)' analiza (povezav-), izdelava alternativ '( imul cijq modeliranje,
scenariji.
Prikaz (posredovanje) informacij: tabele, grafi, karte.
S primerno izbranim in zasnovanim GIS - sistemom je mogode informacijsko vsebinopodatkov bistveno izboljlati !
2.4 Pomen GIS za gozdarstvo
GIS tehnike dolivljajo silovit r^?stet. Gozdarstvo si od njih obeta:
3z-{iritey..gozdarske bazn podatkov s tujimi podatkovnimi bqz;lmi (pogoj:kompatibilnost),
ve 
-cjo razpoloZljivost podalkov: hitro clljno pridobivanje Zeljenih informacij,
stalno aZuriranje informacij zaradi stalnega dotoka novih podatkov,
racionalno in ceneno kartiranje (avtomatska kartografija, pogoj: podatki so
XY-orientirani),
vedje moZnosti kartografskih prikazov z vtzualizacdo poljubnih informacij iz banke
podatkov,
nove informacije na podlagi povezav (poljubni preseki nformacijskih slojev) med
podatki v banki podatkov,
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Slika 1 Zasnova sistema zbiranja in obclelave podatkov o stanju in raaroju gozdnih
sestojev in gozdnega prostora (CIS)
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3 CELOSTNA GOZDNA INVENTURA
R99n_u gozdna ilvgntura je osrednji nosilec informacij v gozdarstrm. Sloni napridgbivanju-kolidinskih in strukturnih podatkov o stanju in iazvoju gozdnih sestojev po
nadelu izmalegavveliko. sedanji koncept obsega dve dejavnosti:
izrnero lesnih zalogin prirastka (polna ali delna premerba, okularna ocena) v sklopuperiodidne inventure,
popis sestojev (okularne cenitve, enostavne meriwe).
Hkrati z redno obratno inventuro poteka tudi vseslovenski popis propadanja gozdov.
Kot drugod v srednji Ewopi je zdaj5nji psevdosestojni koncepg ki temelji na odseku(odsek =.sestoj) kot osnovni ureditveni enoti vedno bolj upra5tjiv, ker daji informacije
nezanesljive kakovosti ob razmeroma visokih stro5kih (Tschripke 1939, Beck 198t.
loleg tega- v ved todkah ne ustreza zahtevam, ki smo jih-postauili v uvodnih poglavjih.7.ato predlagamo novo, celostno zasnovo inventarizacije lozdov, ki se bo vtryuClta icot
nosilni del v predlagani informacijski sistem. Pri tem smo upo5tevali naslednja iztrodilda,
ki so po_na5em nenju odlodilna za oblikovanje nove zasnove inventure, uviliki meri pa
tudi nadrtovanja:
mnogonamembnost-slovenskega gozda z izenalenim pristopom pri wednotenju in
upravljanju zvsemi funkcijami gozda,
sonaravni, spro5deni pristop pri gojenju gozdov (kreativno gojenje brez Sablon,
optimalno izkolifdanje sestojnih potencialov in rasti posameznih dieves) z dolgimi
pomladiwenimi dobami n poudarkom na me5anem gbzdu,
malopgvr5insko, izredno heterogeno sestojno zgradbo z znalilnimi postopnimi
prehodi z ene sestojne strukture v drugo,
izredno velik delel zasebnih gozdov z omejenimi informacijskimi moZnostmi(pomanjklj iva eviden ca).
Bistvene znadilnosti predlagane zasnove gozdne inventure (slika 2) so :
1) Prenos teZiSda inventure na udinkovit monitoring dogajanj v gozdu in gozdnem
prostoru.
2) Tagoto-vitev zanesljive (natandne) in objektivne informacije ?a odlodanje na
strateSko pomembnih ravneh gospodarjenjazgozdoviin gozdnim prostorom. io sot
:tI{:. (sestojni tip, gospodarski razred), gozdnogospodarska enota, obmodje(GG), republika.
3) \3li1i1ev podatkovnebaze na multifunkcionalne kazalce, pri demer je
vkljuditi tudi vse negozdarske baze podatkov.
4) Smotrno izkori5danje vseh moZnih virov podatkov: teren, aeroposnetek,
baze podatkov.
potrebno
karta, tuje
5) Optimalna, sodasna uporaba kolidinskih, strukturnih in prostorskih informacij. Vse
biswene informacije morajo biti opredetjene kolidinsko, kakovostno in prost6rsko.
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Slika 2 C.elostna gozdna inventura
Hotevar ItL: Znatilnosti celostne
Jo pomeni 5ir5o rporabo daljinskih tehnik zaznavanja ter poudarjeno vlogofotogrametridno izdelane sestojne karte.
6) Tasnwa inventlle frol verigg dejavnosti (dosledna radunalnilka podpora) odsnemanja do analize informacij.
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osrednja metoda zajen-ra1j1 p1l1*oJ, 1 predlaganem informacijskem sistemu jekontrolna rzordna m-elodq (Kurt 1988, Hodevar 1,9i0a,b,c in 1991, SJtrmio-H"*lmdl,ki i" primerna za-z.biranle rasterskih,. kolidinskih podatkov (teZi5de: dendrometrijskipodatki) v kombinaciji 
.s powlinskimi terenskimi popiii (popis sestolev;" infotogrametridnim kartiranjem- (sestojne kryte). Osnovni inror*bci]ska ravni ni, iukateri imamo popolne, objektivne in zanesljive podatke, ie gozanogospooarska enota(stratum). v e
Kontrolna rzordna metoda temelji na sistemu stalnih, koncentridnih kroznih ploskev (2/5
arov) na katerih se snemanjainrajajo.predvidoma vsakih 10 let. Osnovai'e t x 1k;
sistematidna vzordna mrela,.ki prekriva vse gozdne powsine Slovenije ie glede nalastni5wo in tip gozda. S tem je-zagotovljena zariesljiva oiena stanja in razvojnih-tendencgozdov na tavni_gozdnogospodarctyry obmocja 15OO oo 1300 vzorcev po 
-obmodju) 
in
,.rp:r!lik (ca. 10 000..'z9rc9v), Po-{robno prosiorsko raz(leniteu gorOou ;e mog'oeeizdelati z interprelacijo letalskih ali satelitskih posnetkov. To dvJje predstavlja] ob
sodasni uporabi tujih podatkovnih ba4 kakovostno izhodi3de za zanesljivo nadrt6vanje
na obmodni in republiski ravni. Pristop v veliki meri zado5da kriterijem za *rnoio
nacionalnih inventur.
Za pridobivglje zanesUivih informacij in ocen na ravni gozdnogospodarcke enote aliposameznih izbranih t-t olfoY(visokodonosni tipi gozda) ji umeitna zgostitev rrzordne
mreZe na 100 x 100 do 250x 500 m (odnos stranic lnret6naj ne preseg-a razmerja 1:3).Gostejle ali redkej5e vzordne mrehe praviloma niso udinkovite. Stiuktuine in powsinskepodatke o sestojih dobimo iz sestojne karte.
Podatke in smernice za konkretno delo na ravni sestoja (odseka) dobimo s smiselno
sintezo podatkov in smernic iz gozdnogospodarsk.gu nuittu (osnova: kontrolna uzor1na
metoda, Sozdnogospodarska strategija za enoto in stratum), gozdnogojitvenega naCrta
za sestoj (popis sestojev, 
-sgstojna karta) in okularne sfio-toune liesole ievirnegagozdarja v sestoju samem. MoZen pristop-je predstavljen na sliki 3. MoZn! napake ia
sestojni ravni so za vi-Sle- ilformacijske ravni (enota, GG;,.) nepomembne, kervsiizradunitemeljijo le. na podatkih permanentnih rzordnih ploske,r in je mogoda udinkovitakontrola trajnosti n uspelnosti ukrepov.
4 STANJE IN NACRTI
Predlagana inventurna zasnova je v nekaterih delih Ze uresnidena, ali pa je v raanoju.Skoraj dvajsetletne izkulnje imamo n1 pgdrodju kontrolne vzordne metode, pospelenopa jo po novem konceptu uvajamo v obeh zaOriiitr letih.
Raarili smo tudi Ze nekatere module za oblikovanje GlS-datotek in zateli tudi uvajatiprostorske informacijske sisteme v gozdarstvu na piedstavljenih nadelih.
HoCevar M.: Zna\ilnosti celastne
trbodllGr la pogoJlr
- rzdelane zanesljive gozdnogoepodarake attategije na ravni enote in sestojnih
tipov vklJudno z vzrodno poeledidno kontrolo uspeSnoati, oanovas kontrolna
vzordna netoda,
- Izdelan gozdnogojitveni nadrt a aestojno
- strokovni revirni kadri
ILrolnl vloric odloEenJr Ln utropenJr r.
inf,ornecijrko - nedrtovelnih revnrh) I
GOZ DNOGOSPODARSXT NTERT(cnotr rll. ltr'tur)
- kontrola traJnoeti,
-  etat,
- kontrola uapeEnosti
- ukrepi za stratun
- znanje o vzor6no-posledi6nih
nehanizmih raeti seetojev, dreves,
=:Z
V
olvl,rnr tnrnl,co
(se t t .  t lp )
karto (opis seatojevy,
rcttoJnL revnl (temelji na treh
COZDN@'ITVENT NACRT(konkretni rartoJl
-  opie seetojev in
emernice,
-  aestojna karta,
- ukrepi za posalrezne
aeatoje.
olvlrnr rnral,cr
(se3toj  )1
DoloGrDJ. Iprcke/ctete
osnova za oceno etata eestoja:
Kontrola: etat enote (Btratuma)
- t lesne zaloge
- gozdno - goJitvene potrebe,
= I etat sestojev
8E8loit
SAnOTOVltl PntSortt, Evrnxr @tD.(teren. ocena: gest. ,  drevo, rast.)
- prepoznavanje stratuna
- rastiS6no aeatojne poaebnoati,
- rast posaneznih drevea
DEtp v alalqru
- aeatoj :  etat,  nega, ponlaJ.
- drevo : izbira, nega, poaek
- vargtveni ukrepi, drugo
Slika 3 Sinteza informacij in smernic za odlodanje in ukrepanje na sestojni rauli
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5 ZUSAIVIMENFASSUNG
EIGENSCFIAFTEN DER INTEGRIERTEN FORSTINVENTUR IM KONZEPTDER NATURNAHEN WALDBEWIRTSSCFIAFTUNG.
Die Forstinventur ist der zentrale Informationstraeger in der Forstwirtschaft und stelltden Grundstein fuer die Sicherung der nachf,altigen naturnatren Mehrzweck-Waldbewirtschaftung dar.
Die Anforderungen an die Waldzustal$e{assungwerden in der letztenTnitimmergro-
esser da einerseits eit einigen Jahren die Gueltigkeit derwaldbaulich-ertragskundlicienErkenntnisse durch das Waldsterben i vielen bebieten immer metrr in Frage g"ri"iit
wird und anderseits das freie Waldbaustil, gekennzeichnet durch shematafreie Hand-lung, ein besonders gutausgebautes Informaiions- und fontrottsystem erforoert. Beson-
lers .bgloetigen wir immer dringender qualitative und strukturelle Daten ueberEntwicklung von Waldbestaenden.
AII dies war Anlass !utt. grundlegende Ueberlegungen zur Neugestaltung derWaldzustanderfassung. Das i€tzige System eignet sic[ voiatlem sehr schlecht fuer diedauernde Uebenvaclung der Geschihnisse iin wuq (Zuwachsrctr*unt unge,, inr"["Vitaliaetsverfalls, erfassen von Waldschaedentrends).' Trotz ;i"G;t Foruchritte imBereich der computerunterstuetzten Datenverarbeituhg wird es *Jit", klar, dass uurt,die Datenerfassung, -verarbeitung und -anatyse sowiJdie Informationsausgab" uo-Grund auf neu--u"b9l9gt und drganisiert werden muessen. Dazu eignen sich dieGlS-Techniken (Iandinformationsslsrcme) die sich im oekologit.h.L Bereich bereitsbewaehrt haben, bestens. Vorgeschlagen wiro ein ganzheitlicheJlnformationsslatem imForst.
9nt-.t.. ganzheitlichem Informationssystem verstehen wir alle Taetigkeiten undTechniken die eine schnelle, seleictive und kostenguenstige C"rfinnung ;;problemorientierten Informationen ueber die Menge irnd Girete, die loi" undVerfuegbarkeit von Natulresourcen als Grund-lage fuir die Entscheidungsfinoing uuiunterschiedlichen Entscheidungsebenen und fuir aile wesentlichen Wildfunkti6nen
effnoeglichen. Da in diesem System die teuerste Taetigkeit die Datenerhebung darstellt,
muss sie durch die sinnvolle Auswahl von Daten (Art und Meige) uniAufnahmetechniken (Gelaende- oder Luftbildaufnahmen), vorallem aber durch denEinbezug von schon bestehenden Datenbanken so guenstig wie moeglich gestaltet
werden. Es gelten folgende Grundsaetze (Lund 19gg):
Die gleiche Datenbank ist die gSnofaSe_fuer die Entscheidungsfindung auf
unterschiedlichen Ebenen (Bestand, Betrieb, Region, land) .
Das.Syste{ gewaehrleistet Informationen fuer die Bewerrung (Kontrolle) undBewirtschaftung von allen wesentlich en Funktionen des walcles. v
Das Informationqntem umfasst dengesamten Waldrawnohne Unterschied in Bezus
auf Eigentumsverhaeltnisse. Dies gilt zumindest fuer die hoehe; E;1,.h;6ft:
sebenen.
Das Sptem ist im Sinne despermanenten Monitorings entworfen und gewaehrleistet
dadurch eine wirkungsvolle SolUlst-Kontrolle und Tiendab- schaetzung.
Es handelt sich um_ein raumbezogenes Informationsqrstem (GIS) mit forstspezifischen
Datenbanken- Die Bestandteile des Informationssptems ind'in dir Abb. 1 vbrgestellt.
Die wesentlichen Merkmale der integrierten Forstinventur sind (Abb. 2):
Das Hauptgewicht der Forstinventurwird auf eine wirkungsvolle Ueberwachung der
Veraenderungen im Wald verlagert,
Bereitstellun_g von objektiven, zuverlaessigen Daten mit bekannter Genaugkeit als
Grundlagc fuer 
-Entscheidungsfinglung auf allen wesentlichen Planungrib"n"ntStratum (Bestandes- typ), Betrieb, Forstregion und l-and.
Erweiterung der Datenstruktur mit Merkmalen die der multifunktionalen
Bedeutung des Waldes Rechnung tragen.
Zweckmaessige_ Venvendug von verschiedenen Datenquellen (Gelaende-
aufnahmen, Luftbild).
Ausgegliche Verwendung von quantitativen, qualitativen und strukturellen Daten.
Alle wesentliche Informationen sollten durch Angaben ueber Menge, Qualitaeg
Flaaeche und raeumliche I age beschrieben werden. Dies bedeuteg dass die
Meslung im Walde und die durch Luftbildauswertung erstellte Bestandeskarte
gleichwertige Informationstraeger werden.
Die Inventur wird als eine Kette von konsequent computerunterstuetzten
Taetigkeiten von Datenerhebung bis zur Analyse gesialtet.
Die Grundinformationsebene stellt die stichprobenweise Betriebsinventur dar(_scHMID-HAds 1989, HOCEVAR 1990, iwt;. zur Anwendung kommen
Kontlollstichproben (konzentrische SP-Kreisflaechen), auf einem Basisneiz von 1 x I
Km (Slowenien: ca 10 000 SP). Dadurch werden Daien mit genuegender Genaugkeit
ueber den Waldzustand (zB.: Vorrat) und Entwicklungstendenzen (aB.: Holzzuwichs,
Waldschaeden) fuer die Festsetzung von WaldUewirtsctraftungsitrategien auf der
I-andes- und Fontregionsebene bereitgestelll Die noetige raJumliche Aufloesung
liefern die Waldtypenkarten die mittels Luftbildinterpretation (Flu glr.lug, Satelfit)
hergestellt werden.
Um die zuverlaessigen Informationen auf der Betriebsebene und fuer die einzelnen
bedeutenden Straten (Bewiruchaftungsklasse, Bestandestlp) zu bekommen, wird das
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StichprobennEtz auf 100 x 100 m bis 250 x 500 m verdichtet. Die srrukturellen undflaechenbezogenen Daten werden aus der Bestandeskarte g wonnen.
Pi" noetigen Informationen und Entscheidungshilfen fuer die Arbeit auf derBestandesebene werden mit einer sinnvollen Slirthese von Daten und generellen
Richtlinien fuer das Bestandestyp im Wirtschafuplan (Basis: Diten der
$glqottstichprobene$ebung), der Richuinien fuer die Bdhandluig des Bestandes impaldpauplan (Hilfe: Bestandeskarte) mit derAnsprache der oertficf,en Bestandes- undStandortsverhaeltnisse des Revierfoersters an Ort und Stelle erreicht. Das Vorgehen
ermoeglicht kreatives waldbauliches Vorgehen, stellt gleichzeitig aber auch 
-hohe
Anforderungen ans Fachwissen des Forstpersonals (Abb.i).
P^ry vgrgeschlagene Inventurkonzept ist in einigen Teilen bereits venvirklicht. Auf fast
2Gjaehrige Erfahrungen 
__ 
koenntn wir bei der Kontrollstichprobeninventur
zurueckschauen. I  einigen Faellen liegen bereits 3 Folgeaufnahmen vor.
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